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Señores miembros del Jurado: 
   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes el trabajo de investigación titulado: “Habilidades 
comunicativas de los estudiantes con discapacidad intelectual del nivel primaria del 
Centro de Educación Básica Especial n.º 00003, Rioja, 2018”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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La tesis que se presenta tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo de las 
habilidades comunicativas de los estudiantes con discapacidad intelectual del nivel 
primaria del Centro de Educación Básica Especial n.º 00003, Rioja, 2018. La 
investigación fue con enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo, diseño no 
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 16 
estudiantes del nivel primaria con discapacidad intelectual. Los resultados indican 
que las habilidades comunicativas receptivas están muy desarrolladas en un 68,8 
%, y algo desarrolladas en un 31,2 %; en la dimensión de habilidades comunicativas 
expresivas están muy desarrollas en un 43,8 %, algo desarrolladas en un 43.8% y 
medianamente desarrolladas en un 12,4 %. Finalmente se ha llegado a la 
conclusión que las habilidades comunicativas en general, están muy desarrolladas 
en un 50%, mientras que el 50 % restante, presentan habilidades comunicativas 
algo desarrolladas. 
 


















The aim of the thesis was to determine the level of development of the 
communication skills of students with intellectual disabilities at the primary level of 
the Center for Special Basic Education n.° 00003, Rioja, 2018. The research was 
based on a quantitative approach, basic type, descriptive level, non-experimental 
design, cross-sectional. The population was conformed by 16 students of the 
primary level with intellectual disability. The results indicate that receptive 
communication skills are highly developed at 68,8 %, and somewhat developed at 
31,2 %; in the dimension of expressive communicative skills they are very 
developed in 43,8 %, somewhat developed in 43,8 % and moderately developed in 
12,4 %. It concludes by indicating that communication skills in general, are highly 
developed by 50 %, while the remaining 50 %, have developed communication 
skills. 
 




















Las habilidades comunicativas son atributos propios de los seres humanos que 
permiten el entendimiento entre los miembros de la sociedad y facilitan la expresión 
de ideas, pensamientos, hacer conocer a los demás las necesidades, verbalizar los 
deseos, emitir instrucción, dar y recibir órdenes; en consecuencia, son las que 
permiten el establecimiento de las relaciones comunicativas entre las personas. 
Dentro de este grupo de habilidades están incluidas el lenguaje oral que se realiza 
a través de la articulación de la palabra, los gestos que emplean los músculos de 
la cara, las sonrisas cuyo carácter es social y de agrado, el llanto que expresa 
congoja y tristeza, los movimientos corporales, el establecimiento de miradas, 
dentro de otros. En los estudiantes con discapacidad intelectual este tipo de 
habilidades tanto receptivas como expresivas, permiten su interactuación con el 
mundo, fortalecen su autonomía y les permiten integrarse de manera plena a la 
sociedad. Sin embargo, suelen priorizarse otras competencias en desmedro de las 
habilidades comunicativas, lo que puede generarles un perjuicio en su inserción al 
mundo en el que viven. 
 
Trabajos previos 
Coy Guerrero y Martín Padilla (2017) hicieron una investigación en el país de 
Colombia para determinar la relación entre las habilidades sociales y comunicativas 
a través del arte en jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA) para establecer 
si el uso de actividades artísticas mejoraba en alguna medida las habilidades 
comunicativas y la interacción social en personas que se encontraban en la etapa 
de juventud y adolecían de trastorno del espectro autista, utilizaron la etnografía y 
siguieron la evaluación de los sujetos en la ejecución de talleres de arte por el 
período de un año, para ello se trabajó con tres estudiantes; los resultados 
demostraron que los jóvenes mejoraron de manera sustancial sus procesos de 
tanto de comunicación como de interacción social, explicables por el aporte del arte 
como herramienta didáctica y pedagógica, por lo tanto, las técnicas derivadas y 
relacionadas con el arte mostraron su utilidad para el fortalecimiento y 
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mejoramiento de  las habilidades de comunicación y socialización en jóvenes con 
TEA. 
 
Los autores Vega y De la Peña (2016) hicieron un trabajo con alumnos que 
tenían discapacidad intelectual en España, su propósito fue ver las relaciones de la 
comunicación con la memoria denominada visual, las edades de los sujetos 
muestrales oscilaban entre seis y 16 años, empleó dos pruebas una para cada 
variable y en sus conclusiones mencionó que existía correlación directa y con nivel 
significativo entre las variables en estudio, precisó que el mayor porcentaje de  
sujetos se ubicó en el nivel comunicativo 3, lo que era un indicativo que la 
comunicación existente no era convencional, y se caracterizaba por el empleo de 
conductas comunicativas presimbólicas y aclaró que muchas de estas conductas 
no eran socialmente aceptadas; se correspondería con un nivel cronológico en la 
población normotípica de entre seis y doce meses caracterizado por la presencia 
de vocalizaciones, gestos simples, movimientos corporales. Sugirió que sus 
resultados eran útiles para el diseño de programas de intervención de habilidades 
comunicativas en poblaciones similares, en concreto para el desarrollo de 
herramientas y diferentes técnicas cuya base se sustente en el desarrollo de la 
memoria visual y cuya finalidad sea potenciar las habilidades comunicativas de este 
tipo de población. 
 
El autor Naula (2016) en Ecuador realizó una investigación experimental 
empleando el sistema PECS (método de comunicación por intercambio de 
imágenes) para determinar su influencia en el desarrollo de la comunicación 
comprensiva de niños diagnosticados con discapacidad intelectual quienes 
cursaban de primer grado de básica, con una muestra de 12 educandos, quienes 
fueron observados durante la duración del experimento y sus conclusiones señalan 
que la aplicación de diversas y sucesivas actividades mediante ejercicios de 
identificación de objetos y discriminación de diferentes imágenes lograron 
establecer comunicación de manera mas fácil convirtiéndose en un vínculo que 
sirvió para la socialización positiva en el interior del hogar y fuera de él; el sistema 
empleaba ejercicios consecutivos para adquirir el vocabulario y consiguió el 
incremento del repertorio léxico para una comunicación eficaz; así mismo cuando 
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se usa el método para la formación de oraciones, tiende a desarrollar la 
comunicación a nivel comprensivo y estimula la autonomía, en ambos casos se 
producen aprendizajes significativos; así mismo indicó que, el trabajo de la 
comunidad educativa que involucra estudiantes, progenitores y educadores dio 
como resultado una forma de comunicación más efectiva; por lo cual, a partir de 
sus resultados efectivos recomendó el uso progresivo del método en otras escuelas 
para el beneficio de otros estudiantes con discapacidad, en el sentido de mejorar la 
comunicación comprensiva. 
 
Los investigadores Morán, Vera y Morán (2017) en Cuba, realizaron una 
trabajo investigativo para ver que consideraciones debían tenerse en cuenta para 
la atención de estudiantes con trastornos del lenguaje y que a su vez eran 
considerados como necesidades educativas especiales, optaron por el método 
cualitativo analítico, hicieron un amplio análisis documentario, y sus conclusiones 
indicaban que la atención de los trastornos del lenguaje resultaba siendo una 
condición adhoc del proceso educativo dentro de la escuela y por ello como pasos 
previos debería trabajarse la estandarización curricular, realizar los ajustes en el 
progresivo acceso al currículo e incorporación de los recursos disponibles dentro 
de la programación para que esté claramente precisado; así mismo indicaron que 
se requiere cierto grado de especialización para la atención a los trastornos del 
lenguaje en los infantes con discapacidad intelectual, dentro de los profesionales 
convocados deben participar el logopeda, el psicopedagogo o un profesional 
especializado en terapia general; la intervención con este tipo de población debe 
esforzarse por articular diversas alternativas, las que deben estar enmarcadas en 
un enfoque inclusivo para que de ese modo se asegure la mas amplia participación 
de los responsables de la educación, tanto dentro de la escuela como en la 
comunidad en su conjunto.  
  
En la investigación de Acero y Orihuela (2014) se trabajó con una población 
de 13 estudiantes cuyas edades eran de 15 años a mas y que presentaba 
discapacidad severa, para ver sus habilidades comunicativa, los sujetos 
considerados con necesidades educativas especiales, fueron observados en su 
contexto cotidiano; los autores concluyeron que alrededor de la mitad de ellos (46 
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%) obtuvieron niveles bajos de habilidades comunicativas, una cifra similar (46 %) 
se ubicó en el nivel regular y el 8% niveles altos de habilidades comunicativas, la 
investigación dejó abierta a la discusión sus resultados, los que requieren un amplio 
análisis del marco teórico empleado, la validez de los instrumentos y su 
confiabilidad, toda vez que se trató de estudiantes mayores de 15 años con 
discapacidad severa. 
 
López Hernáez y Ovejero Bruna (2015), en el país de Ecuador, hicieron una 
investigación al interior de la familia para comprobar que el desarrollo de 
habilidades comunicativas se tornaba en una medida imprescindible contra el acoso 
escolar, sustentaron su trabajo en las propuestas teóricas que consideran que el 
afecto y la actitud dialógica dentro de la familia, previenen, evitan o disminuyen el 
mal comportamiento de los hijos, buscaron la opinión de los actores de la 
comunidad educativa alrededor de los mecanismos que consideraban útiles a la 
erradicación del acoso escolar, seleccionaron 348 estudiantes de secundaria y 
treinta profesores, conformaron dos grupos de padres para la discusión, y dos 
grupos de alumnos con el mismo fin. La comunidad educativa confirmó que un 
ambiente familiar carente de afecto y diálogo influye significativa y positivamente 
en el comportamiento violento de los alumnos en la escuela, a partir de dicha 
conclusión propusieron como medida imprescindible la formación de padres en 
habilidades comunicativas, que los padres, madres y familiares cercanos pasen 
mayores espacios de tiempo con los jóvenes, les ofrezcan apoyo y afecto, que la 
educación en el hogar esté basada en valores, así mismo incluyeron acciones de 
vigilancia sobre el consumo medios audiovisuales en los que se observan actos de 
violencia, aunando la relación con la comunidad educativa y social para prestarse 
ayuda. 
 
Teorías relacionadas al tema  
Habilidades comunicativas 
La comunicación en términos generales fue definida por Álvarez y Martínez (1997) 
quienes sostuvieron que se trata de un proceso por el cual el mensaje emitido por 
un individuo, al que se llama emisor, es recibido y comprendido por otro individuo 
al que se llama receptor, que es la persona o entidad destinataria y a quien va 
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dirigido el mensaje, para ambos debe existir un código común que permita el 
intercambio de mensajes. Este proceso, según la teoría clásica abarca dos etapas: 
una denominada de codificación y la otra llamada decodificación. 
 
La capacidad de comunicarse es una acción tanto básica como compleja 
que es empleada por el ser humano, este acto puede darse de manera intencional 
con mensajes elaborados y en otras ocasiones la comunicación fluye de manera 
espontánea y en este caso se llama no intencional, sin embargo, en ambos casos, 
se produce la producción y la decodificación de un mensaje, esto a su vez permite 
que las personas se integren de forma activa y satisfactoria a la sociedad. (Kumin, 
1997) 
 
El teórico Pinker (1995) citado por Jiménez (2012) ha sostenido que el 
proceso comunicativo abarca habilidades para la comprensión y para la expresión 
de diversa información mediante el empleo de conductas simbólicas, las cuales se 
comparten entre quien produce y quien recibe; dentro de ellas destacan la palabra 
articulada, la palabra impresa o escrita, los símbolos graficados, el lenguaje de 
signos, el sistema dactilológico; y dentro de conductas agrupadas como no 
simbólicas, se encuentran, dentro de otras, la expresión del rostro llamada facial, la 
corporeidad o movimiento corporal, las acciones de contacto, la gestualidad.  
 
Habilidades comunicativas en niños con discapacidad intelectual 
La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, 
2010) citada por Collazo (2014, p. 5) definió la discapacidad intelectual, como una 
capacidad disminuida, cuyas características son las limitaciones significativas tanto 
en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, expresadas en 
habilidades conceptuales, sociales y prácticas, así mismo señaló, que para ser 
denominada como tal debe originarse antes que la persona haya cumplido los 18 
años de edad. 
 
El teórico Piaget (1964) citado por Collazo (2014, p. 14) precisó que las 
personas con discapacidad intelectual se reconocen porque manifiestan 
dificultades en el uso de los diversos tipos de habilidades comunicativas, esto se 
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evidencia de manera proporcional al grado de discapacidad que el sujeto adolezca, 
propuso los niveles leve, moderado, grave o profundo, las que se determinan por 
la fuerte interrelación que existe entre pensamiento y lenguaje. 
 
Las personas con discapacidad intelectual, se encuentran afectadas de 
manera desigual, toda vez que en el nivel receptivo evidencian mayor desarrollo de 
habilidades comunicativas, mientras que en el nivel expresivo existe un mayor 
retraso; sin embargo, es frecuente la distorsión del lenguaje explicable porque su 
capacidad de captación del significado de las oraciones alcanza a una o dos 
palabras, razón por la cual no comprenden el mensaje completo, en otras ocasiones 
las dificultades se originan en la discriminación de palabras que suenan parecido 
pero tienen diferente significado, estas situaciones ocasionan ñas distorsiones y 
como consecuencia no entienden bien el contenido de los mensajes. (Monfort y 
Monfort, 2010) 
 
En el nivel expresivo, se encuentra que por lo general se comunican a través 
un léxico pobre, con fluidez escasa que se denomina hipofluente y repiten 
sucesivas veces la misma expresión, lo que se denomina reiteración, también se 
observa la sobreextensión, que se refiere a la utilización de una sola palabra para 
designar a más de un objeto o concepto. Es frecuente la observación de 
alteraciones en las palabras tales como las adiciones, las omisiones, las 
repeticiones, las fragmentaciones, las contaminaciones, las inversiones y las 
sustituciones de sonidos (fonemas) los que dan origen a otras palabras o sonidos 
ininteligibles que carecen de significado y de sentido. La morfosintaxis está 
ausente, no se emplean los nexos tales conectores, artículos, pronombres, los 
tiempos verbales aparecen como un punto débil, existiendo falta de concordancia 
entre el sujeto y el verbo. (Roces, 2008) 
 
Aunque estas personas presentan dificultades del habla y lenguaje Buckley, 
Bird y Perera (2005) citados por Jiménez (2012, p. 98) mencionaron que la mayoría 
de personas con discapacidad intelectual poseen una buena capacidad 
comunicativa, casi todos ellos dan muestras de entusiasmo, en reuniones de grupo 
de muestran interactivos, poseen un repertorio suficiente de aptitudes no verbales 
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que les permite establecer buenas relaciones, tales como el contacto visual y la 
sonrisa oportuna, estas personas utilizan su gestualidad para hacerse entender 
cuando no lo consiguen con palabras. 
 
En estas personas se constata que su intencionalidad comunicativa es 
adecuada, ellos sienten con normalidad la necesidad de expresión de sus deseos, 
la manifestación de sus sentimientos, la verbalización de sus pensamientos, y 
cuentan con los mecanismos para hacerlos, por lo general lo realizan en el contexto 
adecuado y de manera exitosa; pero, suelen presentar dificultades en el empleo 
adecuado de las herramientas de la comunicación, por ejemplo, cuando recurren al 
lenguaje articulado. Es esta la razón por la que se considera tan importante el 
trabajo y la intervención en el lenguaje, en la totalidad de sus dimensiones y desde 
todas las vertientes posibles porque en función al nivel y grado de complejidad de 
la discapacidad, siempre comprenden mucho más de lo que expresan y necesitan 
acudir a las palabras articuladas para la transmisión de lo que desean. (Buckley, 
Bird y Perera 2005, citados por Jiménez, 2012, p. 98) 
 
Dimensiones de las habilidades comunicativas 
Jiménez (2012) hizo una clasificación específica para niños con discapacidad 
intelectual, que se describe a continuación. 
 
Dimensión 1. Habilidades para la comunicación receptiva. 
Dentro de este grupo consideró todas aquellas que tienen relación con la recepción 
de los mensajes emitidos por otras personas, agrupándose en: 
 
Receptiva táctiles. 
Estas comprenden el empleo de la propia corporeidad como punto central y focal 
de referencia a partir del cual se interpretan los mensajes, así menciona a modo de 
ejemplo, que el señalamiento de los objetos cotidianos empleando el propio cuerpo 
por el emisor, es suficiente para que el receptor sepa de qué se trata; el ofrecimiento 
de abrazos o dar un abrazo a quien se los pide; recoger objetos y entregarlos 
cuando se le pide; realizar movimientos bruscos que denoten descontento cuando 
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no quiere realizar algo que se le solicita, responder a los saludos y despedirse con 




La capacidad de recibir mensajes a través de la mirada implica el empleo de la 
estructura visual, dentro de ellas aparecen la capacidad para establecer contacto 
con la mirada con las personas que le están hablando, prestar atención a los 
diferentes objetos que se le presentan, seguir con la mirada objetos o elementos 




Esta capacidad se aprecia en las manifestaciones de la estructura auditiva, así se 
tiene el modo de reaccionar ante la voz conocida de un familiar o personas 
significativas con quienes convive, recepción e interpretación de sonidos de 
diversos tonos, timbres, cadencias, dirigir su atención hacia el origen de una fuente 
sonora, la curiosidad por escuchar varias veces el mismo sonido, también se 
encuentran en esta sub dimensión la capacidad de reconocer melodías conocidas, 
responder cuando se menciona su nombre, el entendiendo de órdenes, de frases 
simples, que conllevan a la posterior ejecución de acciones esperadas. (Jiménez 
2012) 
 
Dimensión 2. Habilidades para la comunicación expresiva. 
Dentro de esta dimensión se consideran aquellas capacidades que están referidas 
a la producción de mensajes y se agrupan con la denominación de expresivas, 
Jiménez (2012) consideró las siguientes. 
 
Expresivas vocales. 
Dentro de esta sub dimensión están consideradas todas aquellas capacidades que 
se manifiestan por medio la emisión de sonidos guturales, cuyo propósito está 
referido a la expresión desagrado o con la finalidad de llamar la atención, en 
reiteradas ocasiones, la emisión de ruidos, sonidos, fonemas, lo hacen como 
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imitación a los sonidos que producen las personas adultas; dentro de esta categoría 
se encuentran la emisión de palabras monosilábicas, bisilábicas y de frases 




La capacidad expresiva física está relacionada a los movimientos ejecutados de 
manera intencional empleando el propio el cuerpo en relación a los objetos 
preferidos, implica el alejamiento de lo que le desagrada, el relajamiento del cuerpo 
cuando se siente seguro, por el contrario, cuando se disgusta  los expresa por 
medio de la rigidez de su cuerpo; las acciones de empujar o jalar a las personas 
cercanas para que le ayuden a lograr lo que desea es una característica frecuente; 
también la indicación o tocamiento de objetos cuando los quiere, levantar los brazos 
y dirigir la mirada a determinada persona cuando quieren que los carguen, las 
muecas u otro tipo de expresiones faciales denotas sus emociones de sorpresa, 




Las habilidades comunicativas de las personas con discapacidad intelectual varían 
en relación al grado de deficiencias biológicas o nivel de afectación de las 
estructuras comprometidas, en todos los casos, su ausencia retrasa su desarrollo 
comunicativo, diversos estudios reportan que los estudiantes que han recibido un 
proceso formativo desde su infancia tienen mayores posibilidades de llevar una vida 
armoniosa, especialmente en ambientes normalizados. 
 
Si las habilidades comunicativas sirven para la comunicación entre 
personas, su clasificación elemental comprende la producción de comunicación 
llamada expresiva y la recepción de la comunicación denominada receptiva, todas 
las conductas que sirvan a este fin, quedan contempladas dentro de esta 
clasificación básica. Las personas que sufren discapacidad intelectual requiere un 
dominio elemental para que puedan dar y recibir mensajes, por ello, todas las 
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personas que tienen este diagnóstico deben recibir entrenamiento de lo contrario, 
se verán perjudicados en su comunicación con los demás y en su calidad de vida. 
 
El ser humano, se considera como tal, por la capacidad del lenguaje y por 
su uso en la comunicación; si no hay uso del lenguaje, entonces no será posible la 
comunicación y todas las demás actividades que pretendan desarrollarse resultan 
imposibles, los seres humanos se entienden por la existencia de códigos comunes 
a través de los cuales se genera el intercambio de información, de allí que, si no se 
trabaja la habilidad comunicativa de la persona, está padecerá dificultades y en los 
niños con discapacidad la situación se agrava debido a que su inteligencia y con 





Los diversos informes emitidos por la comunidad internacional, dentro de ellos el 
de la UNESCO (2009) indicó que, en el ámbito mundial, menos del dos por ciento 
de los niños que adolecen algún tipo de discapacidad recibe algún tipo de servicios 
especiales, destacan los mas elementales como la educación y atención sanitaria 
oportuna y adecuadas. Este tipo de deficiencia, se agrava por las condiciones de 
pobreza y los niveles de subdesarrollo de sus países, la precariedad de sus familias 
y el retraso que vive la comunidad en la que crecen. (Hegarty, 2010) 
 
En el Perú, la situación no es diferente, las mismas deficiencias que se 
encuentran en países subdesarrollados se encuentran en el país, pese a que desde 
1990 el Perú forma parte de los países firmantes de la Convención sobre los 
Derechos del niño y con fecha posterior de la Convención de las Personas con 
Discapacidad, a partir de estas convenciones que tienen  carácter vinculante, el 
Perú se comprometió al aseguramiento de un sistema de educación inclusiva que 
esté implementado en todos los niveles y modalidades que se ofrece desde el 
Estado, sin embargo, son evidentes las barreras de todo tipo y las profundas 
brechas de exclusión que subsisten, explicable muchas veces debido a las grandes 
disparidades sociales, económicas, culturales y geográficas en se dan en todas las 
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regiones, por eso, la educación de los niños y jóvenes con discapacidades 
demanda en cada país un esfuerzo considerable de todos los actores y en los 
diversos ámbitos.  
 
En la región de San Martín los problemas que enfrentan las personas con 
discapacidad son similares a las demás regiones del país; por lo que interesa 
conocer la dinámica de desarrollo de los estudiantes con discapacidad, 
específicamente las habilidades comunicativas, debido a que es una facultad 
fundamental para el logro de su inclusión social e independencia. Respecto de las 
habilidades comunicativas, Rodríguez y Santana (2002) mencionaron que son 
habilidades básicas para el desarrollo de los seres humanos, determinantes en las 
relaciones interpersonales, para realizar múltiples actividades prácticas en la vida 
cotidiana. 
  
Así mismo indicaron que para que esta comunicación sea efectiva se hace 
necesario la existencia de un código lingüístico, expresivo, gestual y simbólico. En 
el caso de los niños con discapacidad intelectual estas habilidades se desarrollan 
a través de gestos, sonrisas, llanto y movimientos, esto permanece a lo largo de su 
vida; y, dependiendo del grado de discapacidad, se desarrollan diferentes niveles 
de lenguaje oral (Rodríguez y Santana, 2002). La comunicación oral de los niños 
con discapacidad intelectual es limitada y va a tener diferentes variaciones por las 
características orgánicas, fisiológicas y/o neurológicas, o por la inmovilidad de 
algunos órganos que interviene en el lenguaje. 
En el Centro de Educación Básica Especial n.° 00003, los estudiantes con 
discapacidad intelectual presentan dificultades en la comunicación oral, debido a 
las características peculiares de cada uno de ellos; sin embargo, es notorio que, a 
medida que avanzan en el proceso educativo, desarrollan sus habilidades 
comunicativas por medio del lenguaje oral, gestual, visual, auditivo, o kinestésico, 
para expresar cada vez de una manera más inteligible sus ideas, sentimientos, 
emociones, deseos. 
Por tal motivo se emprendió esta investigación descriptiva en el Centro de 
Educación Básica Especial n.° 00003, la cual permitió conocer de manera precisa 
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el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas receptivas y expresivas de 
los estudiantes con discapacidad intelectual, dicha información permitirá seguir 
implementando y/o reforzando las intervenciones pedagógicas en la institución 
educativa, a fin de seguir brindando un servicio educativo de calidad a la población 





¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes 
con discapacidad intelectual del nivel primaria del Centro de Educación Básica 
Especial n.º 00003, Rioja, 2018? 
 
Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas receptivas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual del nivel primaria del Centro de Educación 
Básica Especial n.º 00003, Rioja, 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas expresivas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual del nivel primaria del Centro de Educación 





Objetivo general.  
Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual del nivel primaria del Centro de Educación 







Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas receptivas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual del nivel primaria del Centro de Educación 
Básica Especial n.º 00003, Rioja, 2018. 
 
Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas expresivas de 
los estudiantes con discapacidad intelectual del nivel primaria del Centro de 






























Diseño de investigación 
 
Enfoque. 
El presente estudio se realizó con un enfoque cuantitativo. 
 
Tipo. 
La investigación fue de tipo básica porque busca conocimientos científicos que 
podrán ser empleados en la solución a problemas similares. 
 
Nivel. 
El nivel de la investigación fue descriptivo simple. 
 
Diseño. 




            M  O 
                           
                                
Donde:  
M = Muestra 
O = Variable habilidades comunicativas  
 
Corte. 
El corte de la investigación fue transversal porque se hizo en un tiempo único.  
 
Variables, operacionalización 
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- Señala con el cuerpo objetos cotidianos que se le nombran. 
- Brinda abrazos al que se lo pide. 
- Coge y alcanza objetos que se le piden. 
- Responde con movimientos bruscos cuando no quiere hacer algo 
que se le pide. 




- Establece contacto visual con las personas que le hablan. 
- Mira los objetos que se le muestran. 






- Reacciona a la voz de un familiar cercano (sonriendo, mirando, 
moviéndose). 
- Reacciona a sonidos diversos (con movimiento corporales: se agita, 
se alegra, grita, sonríe o se sobresalta). 
- Voltea y busca la fuente sonora. 
- Demuestra interés por volver a escuchar un sonido. 
- Reconoce melodías (infantiles o no) en la televisión o en la radio y 
se alegra, se agita, aplaude. 
- Voltea o mira hacia donde escucha su nombre. 







- Emite sonidos guturales para expresar desagrado o para llamar la 
atención. 
- Emite diversos ruidos imitando lo que pronuncian los adultos. 
- Emite una palabra monosilábica. 






- Mueve el cuerpo hacia objetos preferidos. 
- Se aleja de lo que no le gusta. 
- Relaja su cuerpo cuando siente placer. 
- Pone su cuerpo rígido cuando está irritado. 
- Empuja o jala a las personas para que le ayuden a lograr lo que 
desea. 




- Señala con el dedo cuando quiere algo. 
- Levanta los brazos cuando quiere que lo carguen. 
- Realiza expresiones faciales para dar a conocer emociones de 
sorpresa, enojo, alegría. (engrandece los ojos, mira fijamente un 
objeto deseado, sonríe). 
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La población estuvo conformada por 16 estudiantes. 
 
Tabla 2 
 Distribución de la población  
Grado  Número 
1°  1 
2°  1 
3°  3 
4°  4 
5°  3 
6°  4 
Total  16 
 
Muestra. 
En la presente investigación se trabajó con la población de 16 estudiantes, porque 
todos ellos presentaban las mismas características para el estudio. 
 
Muestreo. 







Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad 
Técnicas. 
La técnica que se utilizó en la investigación fue la observación. 
        
Instrumento. 
El instrumento que se aplicó fue la ficha de observación. Consta de 28 ítems con 
escala tipo Likert con las siguientes valoraciones: Nunca (1), Muy pocas veces (2), 
Alguna vez (3), a menudo (4) y siempre (5). 
 
Validez. 
En esta investigación se optó por la validez del instrumento mediante juicio de 
expertos. 
 
Tabla 3  
Validación por juicio de expertos  
Experto Decisión 
Mg. Rosa Angélica Fernández De Mori  Aplicable  
Mg. Giovana La Torre Bocanegra  Aplicable 




Se ha utilizado el coeficiente Alfa de Cronbach. 
Los resultados que se obtuvieron se muestran en la siguiente tabla:  
Tabla 4   
Confiabilidad de la ficha de observación de las Habilidades Comunicativas 
Cronbach  n.° de elementos  




Se obtuvo un coeficiente de ,950 instrumento es altamente confiable. 
 
Métodos de análisis de datos 
        
- Para la construcción de la base de datos se consideró la codificación respectiva 
para la variable habilidades comunicativas, de la siguiente manera: 
Tabla 5 
Codificación de habilidades comunicativas 
Habilidades comunicativas 
Si el estudiante nunca utiliza bien la habilidad. 1 
Si el estudiante muy pocas veces utiliza bien la 
habilidad. 
2 
Si el estudiante alguna vez utiliza bien la habilidad. 3 
Si el estudiante a menudo utiliza bien la habilidad. 4 
Si el estudiante siempre utiliza bien la habilidad. 5 
 
- La variable “Habilidades Comunicativas”, dimensiones y sub dimensiones fue 
categorizada a través de la escala de Likert, construyendo sus parámetros 
respectivos: 
Tabla 6 
Categorización de habilidades comunicativas 
Habilidades comunicativas Escala de medición 
Nada desarrolladas [28-49] 
Poco desarrolladas [50-72] 
Medianamente desarrolladas [73-95] 
Algo desarrolladas [96-118] 
Muy desarrolladas [119-140] 
 
Tabla 7  
Categorización de la dimensión de Habilidades Comunicativas Receptivas y sub 
dimensiones. 
Categorías Sub dimensiones Dimensión 1 
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Táctil Visual Auditiva H.C. Receptiva 
Nada desarrolladas [5-8] [3-4] [7-11] [15-26] 
Poco desarrolladas [9-12] [5-7] [12-17] [27-38] 
Medianamente 
desarrolladas 
[13-16] [8-10] [18-23] [39-50] 
Algo desarrolladas [17-20] [11-13] [24-29] [51-63] 
Muy desarrolladas [21-25] [14-15] [30-35] [64-75] 
 
Tabla 8 
Categorización de la dimensión de Habilidades Comunicativas Expresivas y sub 
dimensiones. 
Categorías 
Sub dimensiones Dimensión 2 
Vocales Físicas H.C. Expresiva 
Nada desarrolladas [4-5] [9-14] [13-22] 
Poco desarrolladas [6-9] [15-22] [23-33] 
Medianamente desarrolladas [10-13] [23-30] [34-44] 
Algo desarrolladas [14-17] [31-38] [45-55] 
Muy desarrolladas [18-20] [39-45] [56-65] 
 





Para la aplicación del instrumento se contó con la autorización de la directora del 
Centro de Educación Básica Especial n.º 00003, Rioja; la observación y registro de 
los datos fue en forma anónima y los resultados están disponibles al director, 
docentes y padres de familia que lo soliciten. Se respetó la intimidad de los sujetos, 











Nivel de habilidades comunicativas  
 
Escala de medición N° de niños Porcentaje 
Habilidades comunicativas nada desarrolladas 0 0 
Habilidades comunicativas poco desarrolladas 0 0 
Habilidades comunicativas medianamente 
desarrolladas 
0 0 
Habilidades comunicativas algo desarrolladas 8 50 
Habilidades comunicativas muy desarrolladas 8 50 
Total 16 100 
Media ± Desviación Estándar = 120.1 ± 7.8 CV % = 6.5% 
 
El 50 % se ubicó en muy desarrolladas y el 50 % en algo desarrolladas.  
 
 
Figura 1. Habilidades comunicativas.  
 














Nivel de comunicación receptiva  
 
Escala de medición N° de niños Porcentaje 
Habilidad comunicativa receptiva nada desarrollada 0 0 
Habilidad comunicativa receptiva poco desarrollada 0 0 
Habilidad comunicativa receptiva medianamente 
desarrollada 
0 0 
Habilidad comunicativa receptiva algo desarrollada 5 31.2 
Habilidad comunicativa receptiva muy desarrollada 11 68.8 
Total 16 100 
Media ± Desviación Estándar = 67.3 ± 5.1 CV % = 7.6% 
 






















Nivel de comunicación expresiva  
 
Escala de medición N° de niños Porcentaje 
Habilidad comunicativa expresiva nada desarrollada 0 0 
Habilidad comunicativa expresiva poco desarrollada 0 0 
Habilidad comunicativa expresiva medianamente 
desarrollada 
2 12.4 
Habilidad comunicativa expresiva algo desarrollada 7 43.8 
Habilidad comunicativa expresiva muy desarrollada 7 43.8 
Total 16 100 
Media ± Desviación Estándar = 52.8 ± 5.9 CV % = 11.2% 
 
El 43,8 % se ubicó en habilidades comunicativas expresivas muy desarrolladas, el 
43,8 % en algo desarrolladas y el 12,4 % en medianamente desarrollada.  
 
 
Figura 3. Habilidades comunicativas expresivas.  
 
 















Se determinó que, en el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual, el 50 % se ubicó en muy desarrolladas y 
el 50 % en algo desarrolladas. Comparados estos resultados con investigaciones 
similares, se encontró coincidencias con el trabajo de Coy Guerrero y Martín Padilla 
(2017) quienes hicieron una investigación en el país de Colombia para determinar 
la relación entre las habilidades sociales y comunicativas a través del arte en 
jóvenes con trastorno del espectro autista y establecer si el uso de actividades 
artísticas mejoraba en alguna medida las habilidades comunicativas y la interacción 
social en personas que se encontraban en la etapa de juventud y adolecían de 
trastorno del espectro autista, utilizaron la etnografía y siguieron la evaluación de 
los sujetos en la ejecución de talleres de arte por el período de un año, para ello se 
trabajó con tres estudiantes; los resultados demostraron que los jóvenes mejoraron 
de manera sustancial sus procesos de tanto de comunicación como de interacción 
social, explicables por el aporte del arte como herramienta didáctica y pedagógica, 
por lo tanto, las técnicas derivadas y relacionadas con el arte mostraron su utilidad 
para el fortalecimiento y mejoramiento de  las habilidades de comunicación y 
socialización en jóvenes con TEA. Así mismo, se encuentra semejanzas con el 
trabajo desarrollado por los investigadores Morán, Vera y Morán (2017) quienes en 
la República de Cuba, realizaron una trabajo investigativo para ver que 
consideraciones debían tenerse en cuenta para la atención de estudiantes con 
trastornos del lenguaje y que a su vez eran considerados como necesidades 
educativas especiales, optaron por el método cualitativo analítico, hicieron un 
amplio análisis documentario, y sus conclusiones indicaban que la atención de los 
trastornos del lenguaje resultaba siendo una condición adhoc del proceso educativo 
dentro de la escuela y por ello como pasos previos debería trabajarse la 
estandarización curricular, realizar los ajustes en el progresivo acceso al currículo 
e incorporación de los recursos disponibles dentro de la programación para que 
esté claramente precisado; así mismo indicaron que se requiere cierto grado de 
especialización para la atención a los trastornos del lenguaje en los infantes con 
discapacidad intelectual, dentro de los profesionales convocados deben participar 
el logopeda, el psicopedagogo o un profesional especializado en terapia general; la 
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intervención con este tipo de población debe esforzarse por articular diversas 
alternativas, las que deben estar enmarcadas en un enfoque inclusivo para que de 
ese modo se asegure la mas amplia participación de los responsables de la 
educación, tanto dentro de la escuela como en la comunidad en su conjunto.  
 
Se determinó que, en el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas 
receptivas de los estudiantes con discapacidad intelectual, el 68,8 % se ubicó en 
muy desarrolladas y el 31.2% en algo desarrolladas. Existe similitud de estos 
resultados con los hallazgos de Los autores Vega y De la Peña (2016) hicieron un 
trabajo con alumnos que tenían discapacidad intelectual en España, su propósito 
fue ver las relaciones de la comunicación con la memoria denominada visual, las 
edades de los sujetos muestrales oscilaban entre seis y 16 años, empleó dos 
pruebas una para cada variable y en sus conclusiones mencionó que existía 
correlación directa y con nivel significativo entre las variables en estudio, precisó 
que el mayor porcentaje de  sujetos se ubicó en el nivel comunicativo 3, lo que era 
un indicativo que la comunicación existente no era convencional, y se caracterizaba 
por el empleo de conductas comunicativas presimbólicas y aclaró que muchas de 
estas conductas no eran socialmente aceptadas; se correspondería con un nivel 
cronológico en la población normotípica de entre seis y doce meses caracterizado 
por la presencia de vocalizaciones, gestos simples, movimientos 
corporales. Sugirió que sus resultados eran útiles para el diseño de programas de 
intervención de habilidades comunicativas en poblaciones similares, en concreto 
para el desarrollo de herramientas y diferentes técnicas cuya base se sustente en 
el desarrollo de la memoria visual y cuya finalidad sea potenciar las habilidades 
comunicativas de este tipo de población. También hay semejanzas con la 
investigación de Acero y Orihuela (2014) quienes trabajaron con una población de 
13 estudiantes cuyas edades eran de 15 años a mas y que presentaba 
discapacidad severa, para ver sus habilidades comunicativa, los sujetos 
considerados con necesidades educativas especiales, fueron observados en su 
contexto cotidiano; los autores concluyeron que alrededor de la mitad de ellos (46 
%) obtuvieron niveles bajos de habilidades comunicativas, una cifra similar (46 %) 
se ubicó en el nivel regular y el 8% niveles altos de habilidades comunicativas, la 
investigación dejó abierta a la discusión sus resultados, los que requieren un amplio 
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análisis del marco teórico empleado, la validez de los instrumentos y su 
confiabilidad, toda vez que se trató de estudiantes mayores de 15 años con 
discapacidad severa. 
 
Se determinó que, en el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas 
expresivas de los estudiantes con discapacidad intelectual, el 43,8 % se ubicó en 
habilidades comunicativas expresivas muy desarrolladas, el 43,8 % en algo 
desarrolladas y el 12,4 % en medianamente desarrollada. Hay semejanzas de estos 
resultados con los encontrados por el autor Naula (2016) quien en Ecuador realizó 
una investigación experimental empleando el sistema PECS (método de 
comunicación por intercambio de imágenes) para determinar su influencia en el 
desarrollo de la comunicación comprensiva de niños diagnosticados con 
discapacidad intelectual quienes cursaban de primer grado de básica, con una 
muestra de 12 educandos, quienes fueron observados durante la duración del 
experimento y sus conclusiones señalan que la aplicación de diversas y sucesivas 
actividades mediante ejercicios de identificación de objetos y discriminación de 
diferentes imágenes lograron establecer comunicación de manera mas fácil 
convirtiéndose en un vínculo que sirvió para la socialización positiva en el interior 
del hogar y fuera de él; el sistema empleaba ejercicios consecutivos para adquirir 
el vocabulario y consiguió el incremento del repertorio léxico para una comunicación 
eficaz; así mismo cuando se usa el método para la formación de oraciones, tiende 
a desarrollar la comunicación a nivel comprensivo y estimula la autonomía, en 
ambos casos se producen aprendizajes significativos; así mismo indicó que, el 
trabajo de la comunidad educativa que involucra estudiantes, progenitores y 
educadores dio como resultado una forma de comunicación más efectiva; por lo 
cual, a partir de sus resultados efectivos recomendó el uso progresivo del método 
en otras escuelas para el beneficio de otros estudiantes con discapacidad, en el 
sentido de mejorar la comunicación comprensiva. Corroboran estos resultados el 
trabajo de López Hernáez y Ovejero Bruna (2015) quienes en el país de Ecuador, 
hicieron una investigación al interior de la familia para comprobar que el desarrollo 
de habilidades comunicativas se tornaba en una medida imprescindible contra el 
acoso escolar, sustentaron su trabajo en las propuestas teóricas que consideran 
que el afecto y la actitud dialógica dentro de la familia, previenen, evitan o 
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disminuyen el mal comportamiento de los hijos, buscaron la opinión de los actores 
de la comunidad educativa alrededor de los mecanismos que consideraban útiles 
a la erradicación del acoso escolar, seleccionaron 348 estudiantes de secundaria y 
treinta profesores, conformaron dos grupos de padres para la discusión, y dos 
grupos de alumnos con el mismo fin. La comunidad educativa confirmó que un 
ambiente familiar carente de afecto y diálogo influye significativa y positivamente 
en el comportamiento violento de los alumnos en la escuela, a partir de dicha 
conclusión propusieron como medida imprescindible la formación de padres en 
habilidades comunicativas, que los padres, madres y familiares cercanos pasen 
mayores espacios de tiempo con los jóvenes, les ofrezcan apoyo y afecto, que la 
educación en el hogar esté basada en valores, así mismo incluyeron acciones de 
vigilancia sobre el consumo medios audiovisuales en los que se observan actos de 

























Se determinó que, en el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual, el 50 % se ubicó en muy desarrolladas y 
el 50 % en algo desarrolladas.  
 
Segunda 
Se determinó que, en el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas 
receptivas de los estudiantes con discapacidad intelectual, el 68,8 % se ubicó en 
muy desarrolladas y el 31.2% en algo desarrolladas.  
 
Tercera 
Se determinó que, en el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas 
expresivas de los estudiantes con discapacidad intelectual, el 43,8 % se ubicó en 
habilidades comunicativas expresivas muy desarrolladas, el 43,8 % en algo 





















Implementar un programa educativo para potenciar las habilidades comunicativas de 
los estudiantes con discapacidad intelectual de los estudiantes con discapacidad 




Implementar estrategias psicopedagógicas para potenciar las habilidades 
comunicativas receptivas de los estudiantes con discapacidad intelectual, mediante el 
uso de los sentidos del tacto, visual y auditiva. 
 
Tercera 
Implementar estrategias psicopedagógicas para potenciar las habilidades 
comunicativas expresivas de los estudiantes con discapacidad intelectual, en cuanto 
al uso de la expresión oral, ejercitando la pronunciación de las palabras y frases 
simples, procurando corregir las expresiones inteligibles; y en la utilización adecuada 
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Ficha de Observación de las habilidades comunicativas de los estudiantes 
con discapacidad intelectual 
 
Sexo: M  □    F □    Edad: …….…años.  
Grado de estudios:……………………………………………………… Fecha de aplicación: ………/……../…… 
Aula:……………………………………Discapacidad……………………………………….……….……………….. 
Instrucciones: 
En la siguiente ficha de observación, encontrará la lista de las habilidades comunicativas en cuyo 
empleo los estudiantes a su cargo, son más o menos capaces. Para cada estudiante, valore la 
utilización de la habilidad, basada en su observación en distintas situaciones: 
- Marque 1 si el estudiante nunca utiliza bien la habilidad. 
- Marque 2 si el estudiante muy pocas veces utiliza bien la habilidad. 
- Marque 3 si el estudiante alguna vez utiliza bien la habilidad. 
- Marque 4 si el estudiante a menudo utiliza bien la habilidad. 

















Dimensión 1: Comunicación receptiva      
Sub dimensión Táctil      
1. Señala con el cuerpo objetos cotidianos que se le nombran. 1 2 3 4 5 
2. Brinda abrazos al que se lo pide. 1 2 3 4 5 
3. Coge y alcanza objetos que se le piden 1 2 3 4 5 
4. Responde con movimientos bruscos cuando no quiere hacer 
algo que se le pide. 
1 2 3 4 5 
5. Responde al saludo y despedida con la mano. 1 2 3 4 5 
 Sub dimensión Visual      
6. Establece contacto visual con las personas que le hablan. 1 2 3 4 5 
7. Mira los objetos que se le muestran. 1 2 3 4 5 
8. Sigue con la mirada un objeto que se desplaza. 1 2 3 4 5 
 Sub dimensión Auditiva      
9. Reacciona a la voz de un familiar cercano (sonriendo, mirando, 
moviéndose) 
1 2 3 4 5 
10. Reacciona a sonidos diversos (con movimiento corporales: se 
agita, se alegra, grita, sonríe o se sobresalta) 
1 2 3 4 5 
11. Voltea y busca la fuente sonora. 1 2 3 4 5 
12. Demuestra interés por volver a escuchar un sonido. 1 2 3 4 5 
13. Reconoce melodías (infantiles o no) en la televisión o en la 1 2 3 4 5 
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radio y se alegra, se agita, aplaude. 
14. Voltea o mira hacia donde escucha su nombre. 1 2 3 4 5 
15. Entiende frases simples: ¿Te gusta?, ¿Quieres esto?, ¡Ya 
vamos¡. 
1 2 3 4 5 
Dimensión 2: Comunicación expresiva      
Sub dimensión: Vocales      
16. Emite sonidos guturales para expresar desagrado o para 
llamar la atención. 
1 2 3 4 5 
17. Emite diversos ruidos imitando lo que pronuncian los adultos. 1 2 3 4 5 
18. Emite una palabra monosilábica 1 2 3 4 5 
19. Emite una palabra bisilábica 1 2 3 4 5 
Sub dimensión: Físicas      
20. Mueve el cuerpo hacia objetos preferidos. 1 2 3 4 5 
21. Se aleja de lo que no le gusta. 1 2 3 4 5 
22. Relaja su cuerpo cuando siente placer. 1 2 3 4 5 
23. Pone su cuerpo rígido cuando está irritado. 1 2 3 4 5 
24. Empuja o jala a las personas para que le ayuden a lograr lo 
que desea. 
1 2 3 4 5 
25. Indica o toca un objeto cuando quiere que se lo den. 1 2 3 4 5 
26. Señala con el dedo cuando quiere algo. 1 2 3 4 5 
27. Levanta los brazos cuando quiere que lo carguen. 1 2 3 4 5 
28. Realiza expresiones faciales para dar a conocer emociones 
de sorpresa, enojo, alegría. (engrandece los ojos, mira 
fijamente un objeto deseado, sonríe). 













































































































Prueba de confiabilidad del Instrumento 
Análisis de confiabilidad del instrumento de medición “Ficha de Observación de 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
9 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
10 4 2 2 2 4 2 2 2 3 3 
S 0.6 0.9 0.9 1.1 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.6 






11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
3 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 
4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 5 
6 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
9 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
10 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 
S 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 





21 22 23 24 25 26 27 28 Total 
1 4 4 3 2 2 2 2 4 100 
2 3 4 4 4 3 3 2 3 89 
3 5 5 5 3 3 5 5 5 128 
4 5 5 5 5 2 2 1 4 122 
5 5 5 5 3 4 4 2 5 120 
6 4 4 4 4 4 4 3 4 99 
7 3 4 4 4 4 4 4 4 90 
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8 4 4 4 4 4 4 3 3 103 
9 3 5 3 2 3 3 2 3 91 
10 3 4 2 2 2 2 2 3 73 
S 0.8 0.5 0.9 1.0 0.8 1.0 1.1 0.7 268.7 
S2 0.7 0.2 0.9 1.0 0.7 1.0 1.2 0.6 21.75 
 
Para el análisis de confiabilidad se ha utilizado el método de la incorrelación de los 
ítems, utilizando la fórmula de correlación propuesta por Cronbach, cuyo coeficiente 


























iS : desviación estándar poblacional de los ítems. 
2
iS : varianza poblacional de los ítems. 
n  : Número de estudiantes que participaron en la observación. 
 
El instrumento de medición elaborado por la investigadora ha sido sometido al 
estudio del coeficiente de la consistencia interna de los ítems, a través del método 
de intercorrelación de los reactivos, cuando éstos no son valorados 
dicotómicamente. 
Con un nivel de probabilidad del 95%, el grado de consistencia interna existente 
entre los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicado a 10 estudiantes 
con discapacidad intelectual sobre las habilidades comunicativas es de 0,9531, el 
cual es superior al parámetro establecido de +0,70 (sugerido en el manual de 
evaluación como el coeficiente mínimo aceptable para garantizar la efectividad de 
cualquier tipo de estimación sobre confiabilidad). Significando que el grado de 
consistencia interna existente entre los resultados obtenidos por los estudiantes de 
una muestra piloto, es altamente confiable en un 95,31%. Entonces se puede inferir 
que el instrumento de medición elaborado está apto a ser aplicados al grupo de 
estudiantes con discapacidad intelectual del Centro de Educación Básica Especial 





Matriz de Consistencia 
Título: Habilidades comunicativas de los estudiantes con discapacidad intelectual del nivel primaria del Centro de Educación 
Básica Especial n.º 00003, Rioja, 2018. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las 
habilidades comunicativas de los estudiantes 
con discapacidad intelectual del nivel primaria 
del Centro de Educación Básica Especial n.º 
00003, Rioja, 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las 
habilidades comunicativas receptivas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual del 
nivel primaria del Centro de Educación Básica 
Especial n.º 00003, Rioja, 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las 
habilidades comunicativas expresivas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual del 
nivel primaria del Centro de Educación Básica 
Especial n.º 00003, Rioja, 2018? 
Objetivo general 
Determinar el nivel de desarrollo de las 
habilidades comunicativas de los estudiantes 
con discapacidad intelectual del nivel primaria 
del Centro de Educación Básica Especial n.º 
00003, Rioja, 2018. 
 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de desarrollo de las 
habilidades comunicativas receptivas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual del 
nivel primaria del Centro de Educación Básica 
Especial n.º 00003, Rioja, 2018. 
 
Identificar el nivel de desarrollo de las 
habilidades comunicativas expresivas de los 
estudiantes con discapacidad intelectual del 
nivel primaria del Centro de Educación Básica 
Especial n.º 00003, Rioja, 2018. 
Para la presente investigación no se planteará 
hipótesis debido a que el alcance del estudio es 
exploratorio descriptivo y por lo tanto o no se puede 
pronosticar datos (Hernández, 2014). 
 
Técnica 
La técnica que se utilizó en la 




El instrumento que se aplicó 
fue la ficha de observación de 
las habilidades comunicativas 
de los estudiantes con 
discapacidad intelectual. La 
cual fue elaborada de acuerdo 
con las dimensiones, sub 
dimensiones e indicadores de 
la variable de estudio. Consta 
de 28 ítems con escala tipo 
Likert con las siguientes 
valoraciones: Nunca (1), Muy 
pocas veces (2), Alguna vez 
(3), a menudo (4) y siempre 
(5). 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
              M  O 
                                 
Donde:  
M = Muestra 
O = Variable única: Habilidades 




La población estuvo conformada por 16 
estudiantes del nivel primario del Centro de 

































Constancia de autorización de la autoridad donde se realizó la investigación 
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Anexo 6 
Archivo fotográfico 
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